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A Basic Study to Provide Guidance for Physical Exercises in Winter: 
Comparison of Anthropometric Measurements before and after Snowfal. 
Junko SHIDA１）, Hiroyuki KONNO１）, Noriko TAKEDA２）, Junko GOTO１）
Fujimi SHIBATA１）, Yoshiko SEKITO３）, Kyoko SUGAWARA１）, Katsuo UCHIDA４）
Abstract：The purpose of this study was to obtain basic data for creating a teaching program 
characteristic to Yamagata Prefecture with cold, and snowfal in winter by measuring body 
weights, percents of body fat, hand grips, oxygen uptake before and after a snow season.
Subjects were 10 public health nurses, university staf and faculty in Yamagata Prefecture who 
voluntarily agreed with the study and participated in the measurements before and after the 
snowfal. The participants were al female with an average age and standard deviation of 47.0 
± 12.5.
Hand grips were significantly decreased (p = 0.009), and percents of body fat were 
significantly increased after the snowfal (p = 0.028). Body weights did not show significant 
diference before and after the snow season, indicating the decrease in muscles volume and 
increase in fat volume. These findings show the necessity to create a physical exercise 
program for Yamagata residents including home exercise to use muscles in winter.
Linear regression of resting V
・
O2 on the grips after the snowfal was obtained as Y (mL/min/kg)
＝0.0590X (kg)＋2.89 (adjusted coeficient of determination = 0.351, p = 0.04). Such an 
estimation of V
・
O2 from easily measurable hand grips can be applied in health guidance of 
public health nurses. 
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１ ．  積雪前・積雪後の計測値の比較
１ ） 身体特性
　体重は積雪前56.5 ± 7.8 kg，積雪後57.3 ± 8.1 
kg，BMIは積雪前23.1 ± 3.2 kg／m2，積雪後23.3 
± 3.3 kg／m2であり，共に有意差はみられなかっ
た（表2）。一方，体脂肪率は積雪前27.1 ± 7.2 
％，積雪後30.0 ± 6.7 ％であり，積雪後に有意
に増加していた（表2）。
２ ） 握力


















るHRは積雪前114 ± 11回/min，積雪後113 ± 
9回/minであり，共に有意差はみられなかった
（表2）。
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30～39歳：54.1 kg，21.5 kg/m2，40～49歳：54.7 
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 要 旨
　山形県の寒冷，積雪という地域特性を踏まえた冬季の運動指導プログラムを立案
するための基礎的データを得ることを目的に，積雪前・積雪後の計2回，身体特性，
握力，酸素摂取量等を測定し，比較検討した。
　対象は研究に同意し，積雪前・積雪後2回の測定に参加した山形県内の保健師，
大学教職員計10名（女性，年齢：47.0 ± 12.5歳）である。
　その結果，握力は積雪後に有意に低下し（p＝0.009），体脂肪率は積雪後に有意に
増加していた（p＝0.028）。一方，体重は積雪前・積雪後で有意差がなかった。これ
らのことから，積雪期に筋量が減少し，体脂肪が増加したと考えられる。したがっ
て，山形県においては冬季の運動指導として，自宅でできる筋力維持のための運動
を取り入れる必要があると考えられた。
　また，握力を独立変数，酸素摂取量を従属変数として回帰分析を行った結果，以
下の回帰式が得られた。積雪後の握力と安静時酸素摂取量：Y （mL/min/kg）＝
0.0590X （kg）＋2.89，調整済み決定係数＝0.351（p＝0.04）。握力測定という簡便な
方法により，酸素摂取量が推定可能であることが示唆された。
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